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Die Durchdringung des Cloud-Begriffes in den Köpfen der Anwender schreitet seit 
2007 immer weiter voran und festigt sich langsam als etabliertes 
Bereitstellungsmodell in der Informationstechnologie (IT). Trotz der inflationären 
Verwendung des Begriffes „Cloud Computing“ werden die konkrete Definition und 
das Ökosystem rund um das Cloud-Konzept noch nicht einheitlich verstanden. 
Das vorliegende Manuskript geht auf diese Unklarheiten ein und vermittelt die 
relevanten Grundlagen zum Thema „Cloud“. Nach einer Einleitung, welche das 
Thema motiviert, wird der Begriff „Cloud Computing“ konkret dargelegt und 
gegenüber verwandten Konzepten abgegrenzt. Da Cloud Computing keine 
technische Revolution darstellt, sondern sich evolutionär entwickelt hat, werden 
die historischen Schritte bis zu dem heutigen Konzept beschrieben und die 
technologischen Grundlagen dazu erläutert. Die IT-Bereiche, in die sich das 
Cloud-Konzept integriert, sind besonders umfassend. Das Dokument erläutert die 
drei allgemeinen Service-Ebenen und die vier Bereitstellungsmodelle, in denen 
diverse Cloud-Dienste existieren. An den Cloud-Diensten sind zwei Gruppen von 
Akteuren beteiligt, die Anbieter der Dienste und deren Anwender. Entlang der 
verschiedenen Rollen dieser Akteure wird die Wertschöpfung des Cloud-Dienstes 
dargestellt. Im Anschluss werden sowohl der Nutzen als auch die 
Herausforderungen von Cloud Computing, für die Anbieter auf der einen Seite 
sowie die Anwender auf der anderen Seite, näher erläutert. Abschließend wird das 
Cloud-Konzept bewertet und ein Ausblick in dessen Zukunft unternommen. 
 
